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Poštovano uredništvo, 
kako je u mojem radu Bibliografija ekohistorije i ekonomske povijesti grada Varaždina i njegove 
okolice, objavljenom u broju 5, str. 210-225, časopisa Ekonomska i ekohistorija, mojom nenamjernom 
nesmotrenošću došlo u zadnjem odsječku uvodnog teksta (str. 211) do izostavljanja bilješke broj 4, 
molim Vas da svoje čitatelje naknadno informirate da je ta bilješka, u rečenici U posebnom popisu 
navedeni su i odabrani novinski članci koje su objavili..., uz ime M. Androić trebala glasiti:
»Naslove novinskih članaka M. Androića preuzeo sam iz Bibliografskog pregleda tiskanog 
i rukopisnog opusa Mirka Androića, autora V. Lončarića, koji je objavljen u publikaciji Mirko 
Androić: Starogradska varaždinska općina.- Varaždin: Državni arhiv u Varaždinu, 2008., str. 154-
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